























































































































2年 3年 4年 計
男性 33 40 33 106
女性 36 31 27 94
不明 1 0 0 1







































































































































































































































.908 .044 －.058 －.018
人が自分をどう思っているかを気にする .766 －.068 .065 .088
他人と接するとき，自分と相手との間の地位や相対関係が気になる .415 －.123 .128 .118
何か行動をするとき，結果を予期して不安になり，なかなか実行に移せない
ことがある
.391 .193 －.064 －.217
人と意見が対立したとき，相手の意見を受け入れることが多い .023 .673 －.030 －.066
自分の所属集団の仲間と意見が対立することを避ける .049 .607 －.069 .049
仲間の中での和を維持することは大切だと思う －.123 .602 .095 .094
相手やその場の状況によって，自分の態度や行動を変えることがある .008 .358 .246 －.056
自分がどう感じるかは，自分が一緒にいる人や，自分のいる状況によって決
まる
.041 .026 .985 －.027
人から好かれることは自分にとって大切である .039 .065 －.035 .978
・係数 .705 .652






全 体 男 性 女 性
文化的自己観
相互独立的自己観 43.41（ 9.24） 44.25（ 9.04） 42.47（ 9.46） 1.35
相互協調的自己観 19.84（ 4.31） 20.02（ 4.18） 19.60（ 4.48） .70
ゼミ担当教員のリーダーシップ・スタイル
P指導行動測定 25.95（ 7.17） 26.55（ 6.41） 25.23（ 7.99） 1.03
M指導行動測定 31.94（ 5.30） 32.84（ 4.91） 30.86（ 5.58） 2.11・
ゼミに対する態度
ゼミへの興味・価値 31.04（ 7.48） 32.36（ 5.92） 29.47（ 8.79） 2.21・
ゼミの課題・目的の存在 34.61（ 8.01） 35.57（ 7.25） 33.46（ 8.77） 1.48
















































ゼミ担当教員のリーダーシップ・スタイル 主 効 果
交互作用
PM Pm pM pm 文化的自己観
ゼミ担当教員の
PMスタイル
相互独立的自己観群 38.67（ 1.16） 31.88（ 4.67） 24.00（11.31） 31.43（ 4.50）
n.s. ** *
相互協調的自己観群 36.57（ 4.05） 30.00（ 5.91） 34.00（ 4.47） 27.92（ 8.38）















































ゼミ担当教員のリーダーシップ・スタイル 主 効 果
交互作用
PM Pm pM pm 文化的自己観
ゼミ担当教員の
PMスタイル
相互独立的自己観群 44.33（ 4.16） 32.25（ 5.01） 27.00（ 8.58） 32.14（ 9.65）
n.s. ** *
相互協調的自己観群 39.43（ 6.48） 33.50（ 5.78） 38.00（ 5.03） 32.85（ 9.06）















































ゼミ担当教員のリーダーシップ・スタイル 主 効 果
交互作用
PM Pm pM pm 文化的自己観
ゼミ担当教員の
PMスタイル
相互独立的自己観群 65.00（ 7.55） 58.63（ 4.69） 56.57（14.81） 45.14（10.38）
n.s. ** n.s.
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大学生の文化的自己観とゼミ担当教員のリーダーシップ・スタイルがゼミへの態度に及ぼす影響296
